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In the title compound, C16H14O2Se, the dihedral angle
between the benzene rings is 87.08 (11). In the crystal,
molecules are linked into layers parallel to the bc plane by
intermolecular C—H  O hydrogen bonds.
Related literature
For the synthesis of the title compound, see: Henry (1943). For
biological properties and applications of organoselenide
compounds, see: Clement et al. (1997); Anderson et al. (1996);
Abdel-Hafez (2008); Woods et al. (1993); Hellberg et al.
(1997). For a description of the Cambridge Structural Data-






a = 14.9290 (7) A˚
b = 7.7223 (3) A˚
c = 13.8345 (6) A˚
 = 115.993 (2)
V = 1433.60 (11) A˚3
Z = 4
Mo K radiation
 = 2.61 mm1
T = 295 K





1904 reflections with I > 2(I)
Rint = 0.027
Refinement
R[F 2 > 2(F 2)] = 0.041





max = 0.48 e A˚
3
min = 0.59 e A˚
3
Table 1
Hydrogen-bond geometry (A˚, ).
D—H  A D—H H  A D  A D—H  A
C2—H2  O2i 0.93 2.47 3.272 (5) 145
C12—H12  O1ii 0.93 2.53 3.317 (4) 143
Symmetry codes: (i) x;y þ 32; z
1
2; (ii) x; y 1; z.
Data collection: KappaCCD Reference Manual (Nonius, 1998); cell
refinement: SCALEPACK (Otwinowski & Minor, 1997); data
reduction: SCALEPACK andDENZO (Otwinowski & Minor, 1997);
program(s) used to solve structure: SIR2002 (Burla et al., 2003);
program(s) used to refine structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008);
molecular graphics: ORTEP-3 (Farrugia, 1997) and DIAMOND
(Brandenburg & Berndt, 2001); software used to prepare material for
publication: WinGX (Farrugia, 1999).
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Supplementary data and figures for this paper are available from the
IUCr electronic archives (Reference: RZ2569).
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